社会の冷酷さについて：「社会システムの観察」を理解するために by 赤堀 三郎





































































会（International Sociological Association, ISA）においては，数あるリサーチ・コミッティ（RC）
のひとつ RC51 の掲げる研究テーマとなっている．また，丸善出版から近日刊行される『社会学
理論応用事典』の見出し語のひとつとして収録される予定である．
　Geyer and Van der Zouwen（2001）は，ソシオサイバネティクスのメインテーマとして，次
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の三つを挙げている：
　　1. Increasing Societal Complexity
　　2. Autopoiesis






































































こったのは，2004 年のイラク人質事件がきっかけだとされる．2004 年 4 月，イラクに入国し
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３　世論の極端化（polarization of public opinion）
　3-1　「インターネット世論」は世論（public opinion）か？
　世論（public opinion）とは，言葉の元来の意味としては，公開の場所で述べられた意見のこ













































































































が，極端な意見が世論化している背後には，数多くの ROM（Read Only Member），つまり声を
発することのない人々がいる．かつて「沈黙のらせん」理論で言われていたように，少数派と思
い込んだ人々が沈黙を守れば多数派でもない一部の意見が本当に多数派になる（Noelle-Neumann 

























1）　本論文は，筆者が 2015 年 7 月 2 日にスペイン・サラゴサ大学における第 13 回ソシオサイバ
ネティクス国際会議（the 13th International Conference of Sociocybernetics）で行った口頭発表 









Pask）の 1970 年代における研究がある（Pask 1978）．パスクについて，詳しくは赤堀（2003）
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Cold-Hearted Society: Toward Understanding 
the Observation of Social Systems
AKAHORI, Saburo
 In the past decade or so, the word Jiko-Sekinin comes to widely used in Japan. The 
literal meaning of the word is “self-responsibility”, but it has much broader implications 
such as “Take your own risk”, or more, “Don’t cause trouble for the others, especially for the 
public”. 
             The prevalence of the word Jiko-Sekinin has been argued as problematic because it 
sounds to be too cold hearted. However this paper is not going to deal with this phenom-
enon with respect to moral principles or cultural peculiarity, but from the viewpoint of 
sociological systems theory. Moreover, this paper explores a more appropriate “general” 
framework for this kind of phenomena related to communication media through systems 
theoretical examination.
             Based on sociological systems theory, we see this kind of phenomenon not on the 
level of each person, but on the level of communication systems. 
             We assume that, firstly, this phenomenon can be understood as a kind of deviation 
amplifying process related to new communication media which appeared around the begin-
ning of the 21st century. 
              Secondly, we suppose the core of the change is so-called social media. The rise of so-
cial media seems to cause radical transformation of feedback loop related to public opinion. 
The polarization of opinion can be understood on the level of social systems.
            Lastly, we conclude if we hope to change the direction of the polarization of public 
opinion, we had better take a systems theoretical viewpoint. Then we will be able to illus-
trate how the feedback loop works and look for how we can break the loop.
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